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Daily
 San
 Jose State University 
Monday,
 October 28, 1996 7 
Thai
 
town
 
prospers
 
on
 
meat
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man's
 
best
 
friend
 
Classi
 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products 
or 
services advertised below orals 
that ety guarantee Implied. The 
dwelled volume of the Spartan 
Dolly consist of paid adverbs/ft 
wI
 deer. are not aporowd
 
or 
welled  by the 
newsPrOw
 
EMPLOYMENT 
TEACHER/AIDE 
Looking for a 
good
 Program? 
Open
 Positions: 
Teacher: Preschool & School
 Age/ 
Partrirne,
 Morning
 
or
 Afternoon. 
Aides: School Age
 & Preschool / 
Full and Part time.
 
Good pay with Benefits available.
 
If interested call, 408-225-5437. 
MUM'S GARDEN RESTAURANT 
Wanted: Wafter & Waitresses, P/T. 
Lunch 11:30-2:30,
 Dinner
 6-9, 
Mon.Thur.  All day on Fri. -Sun. Must 
speak Eng. & Vietnamese.
 Call 
241-4940 / 
227-0496  to N. msg. 
COUNSELOR -SHELTER 
Program 
Paid intern,
 work w/ children 
at 3 
Santa Clara 
County  Shelters. 
M.Th.
 2:30-6:00;
 
$7 an 
hr. 
Call 
Anna Marie for 
info, 408-287-4170 
ext. 
251. 
WANTED  - COMMITMENT BASED 
persons
 to work in security,
 
waiting or 
cooking  positions at 
Hamburger Mary's San Jose. 
Apply in person at 170 West 
St. John 
Street,  Call 
947-1667.  
CASHIERS
 -Lcoinrg for
 dependable, 
hard  working 
cashiers  to work 
at 
remodeled
 Chevron Stations.  
Flexible
 hours, 
part-time  
available,
 
Call 295-3964
 
or 
stop by el 
147 E. Santa 
Clara St. 
SECURITY
 
F/T & 
PIT. Will Train 
Day. Swing and Grave Shifts 
Permanent & Short Term Jobs 
Walker
 Security 
Services 
406.247-4827. 
KidtiPark   
TEACHER,
 PT/FT 
at a nigh quality, licensed 
drop-in 
Play
 
center
 for 2-12 year olds. 
Minimum 6 ECE 
units  required. 
Flexible  
day,
 evening & weekend 
hours. Benefits 
azal. Come tai or 
call: 
 South
 
San.
 
Near 
Oakridge
 Mall 
281-8880 
*West
 San Jose 
Near
 Valley
 
Fair
 
985-2599 
Fremont 
At the HUB 
510 7929997  
BICYCLE MESSENGER 
Parttime, Flexible Hours. 
Great for Students! 
Serving Downtown San lose 
Inner City Express 
22W. Saint John St. San lose 
N EED SOME
 FINANCIAL AID? 
Willing  to work 
flexible
 hours 
and make 
great  money? American 
Radio is 
expanding,
 and 
needs 
you now! Don't
 wait 
call
 Sue 
at 408 
995.5905.  
 
IMMEDIATE
 
OPENINGS.. 
iiStak belt/83a Dec Co. n Mertes 
ELECTRONICS 
ASSEMBLEY
 
No
 Experience Needed 
(Company
 will 
provide
 training) 
1st Shrft: starting
 
$6 00/hr 
2nd Shift. starting $6 
60/hr  
3rd 
Shift starting $8 .00/hr 
Call 408.942.8866 
Electron* 
Staffing Services. Inc. 
1778 
Clear Lake Ave 
(2nd
 
Fl,),
 
Milpitas.
 WE. Fan NO,
 ed Unites 
Ae. eat turn 
*fiat Otter LalerNe.
 
SUBSTITUTES-R.001LE
 HOURS 
Small  World 
Schools
 is 
hiring 
sub 
staute
 teachers
 
for
 our 13 day 
care centers 
Units  in ECE. 
Rec,  
Psych.
 Soc. or 
Ed 
required  These 
may 
be 
completed  or you can be 
currently
 
enrolled.
 This is a 
great  
Position  for
 
students 
We
 can 
work
 
around your
 school
 
schedule, 
even
 if you we only 
available
 
1a2 
afternoons Cal
 408.37432C0 ao. 
 
CAFE - 
DOWNTOWN  
 
Counter
 Help and Espresso 
Maker.  Will train
 Part Or full time 
Fun, busy 
atmosphere  
Call 
Ray 
or Kathy at 
408 287 4111 
B
ARTENDER
 TRAINED 
NEEDED  
Earn to $25 
00/hr  salary  tips 
Students 
needed
 
r the
 
mmechate  
wee 
Funame/part
 
time
 
openings  
Call today 
1 415 968 9933 
International
 Bartenders 
School
 
CONFERENCE
 
COORDINATOR  
30 hrs/var.
 Handle
 all 
meeting
 
lizglifios
 for 
dents.
 On 
site/Assistant  
to Drelor
 Cal 
40E1364-4170.
 
CUPERTINO  
CI.m. Montessori
 
School 
needs  
2366:30
 daycare 
assistant. 
Call  
4013255.3770  
WE'RE 
MIDI Day
 and worrIng
 
positions.
 Apply in person,
 2 born. 
Mon. 
Thur. The Old 
Spaghetti
 
Factory,  
51 N. San 
Pedro, SJ 
TEACHER/AIDES/REC.
 
LEADERS 
Elementary 
school
-age  
recreation
 
program.
 P/T 
from  
2.6pm,
 M F 
during  the school
 year.
 turns into 
F/T (or P/7)
 during 
summer
 camp 
program.
 
Excellent
 salary. Los 
Gatos/Saratoga
 Recreation Dept.
 
Call Janet at 
354-8700x23.  
THARAE, Thailand (AP) 
- 
"Let's trade for fat dogs, lazy dogs 
and dogs that 
don't bark," blares 
the loudspeakers on a pickup 
truck.
 
The dog traders of northeastern 
Thailand are on the prowl again 
for man's best friend - looking 
for dogs to 
kill for meat iind hides. 
The trucks 
carry  large steel 
cages and a supply of 
plastic  buck-
ets, the 
bounty  for dogs. 
When
 
there aren't
 enough strays to satisfy 
demand, the trucks go 
out to buy 
pet 
dogs from local 
farmers
 for 
one bucket 
for an average -size
 dog. 
Unlike most 
towns and villages 
ed 
in the 
impoverished  
northeast,  
Tharae is a pleasant,
 well -oft place 
due in 
large  measure to 
its  cainne 
economy.
 
Business  is 
growing,
 as 
is 
criticism from 
Thai
 and interna-
tional 
animal rights groups.
 
Residents
 of Tharae, which
 has a 
population  of 
16,000, say 
they  
adopted the 
habit of eating
 dog 
meat  front 
'ietnamese  refugees
 
who 
moved into 
the area in 
the 
10505. 
Chatchai
 Thaweedej,
 
24,  said 
he's heard 
the loudspeakers
 
appealing  for dogs
 since he was a 
little boy in the area, 
which  is :335 
miles northeast 
of
 Bangkok. 
After canvassing the rummy
-
side, the tnicks head 
tor the brach-
ers of Tharae, sometimes
 deliver-
ing hundreds of Yelping dogs at a 
time. 
Almost every
 part of an animal is 
used.
 
Sold at a 
special
 market in 
Tharae, dog meat costs
 as much as 
beef,
 about
 
70
 
kiln  for
 a 
kilogram,
 
or 81.30 a 
pound,  when 
sun-dried.  
It's 
also  used as 
protein  supple-
ment 
for i itth', fish 
and even 
other dogs. 
-nit. hoe 
into bags 
and 
drum  skins, while 
skin
 from the 
scrotum 
becomes  gloves for
 
golfers. Dried 
penises
 are exported 
to China and Taiwan, whet e some
 
per pie believe. they
 will unhailte 
sexti,d  princess when Le insumed. 
110db-ding the scale ol the 
slaughter, one
 villager  said he nor-
mally 
sends
 
5,000 
to
 10,000 hides 
al a lime to the
 tannery. 
his
 last 
shipment, which
 took .just three 
weeks to gather, 
amounted  to 
14,000.
 
-Villagers here are Ci 'nil": table. 
I 'hanks to the dogs, even teen-
ager s can afford to Inn 
motorcy-
cles, and there.
 aren't any thieves 
around," he said. 
The man estimated the 
is -it 
age 
(1.111V 111C01111. WM etilliValellt oi.  
more than $12. ot double Me 
min-
imum legal wage. 
like most people
 In Thar at. he 
dee lined to give his name, lice arise 
of sensitivity
 to a WaYe of (1ItIl ISM 
.111(1 si i'lhiirts 13% 111.11 Officials 
to !Udine. the dog business, wine h 
is legal. 
.; iitest last 
year  lir 
ought cont-
inents
 It, iii 
sonic wive -lumen! (di-
e ials that the slaughtei wits bad for 
Thailand's inter national image. 
I lit Thai Si., let v for the. 
Prevention of (:ruelts to Animals 
says die killing 
is  ilia 
Phone: 924-3277  II FAX: 
924-3282
 
PEET'S COFFEE 8 TEA
 
LOS GATOS 8 
CAMDEN  PARK 
Our Los Gatos store is currently 
interviewing  for morning retail 
sales people. Apply at 
798-1  
Blossom
 Hill Road in Los Gatos or 
2035 Camden 
Ave. in San Jose.
 
Starting  rate is $6.50-
 $9.00 /hr 
based
 upon experience. Medical, 
dental, 401(k),
 discounts, vaca-
tion, sick, 
and  
promotional  oppor-
tunities. We 
encourage applica-
tions from people of all ages,
 
races 
and ethnic backgrounds.
 
PRESCHOOL  TEACHERS 2 pos. 
P.M.,  12 ECE & Exp. 
SJ & Los Gatos. 
Accred. 
prog.  Starlet.* 2861533
 
TEACHERS / TEACHERS
 AIDES 
FT/PT 
positions awailable 
with
 
Infants, 
Toddlers,  Preschool 
& 
School Age. Great 
advancement  & 
growth 
opportunity.  Good benefits.
 
Immediate  openings. 
ECE units 
preferred.  Call PRIMARY PLUS 
408-370-0357. 
AUNTIE ANNE'S PRETZELS 
(wedge Mall. PT & FT. 
Rex 
hours. Mgmt. position open. 
Call George 229.2008. 
SECURITY - ACUFACTS, INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students. 
F/T or P/T. All 
shifts.
 
Top 
Pay with Many
 
Benefits! 
Calla appy 
el pawn, McniSun
 7-7, 
408.286-5880. 555 D Meriden he. 
Between San Carte ad Rwlimod, 
behind the Cad aid Paty Rae, Si. 
DAY CARE TEACHERS 
Small World Schools
 
is hiring
 P/T 
and F/T teachers
 for our school' 
age day care programs 
in San 
Jose and Santa Clara. Units 
in
 
ECE, Rec, Psych, Soc. or Educ 
required. These may be completed 
or you be 
currently
 
enrolled.  
Call  
3793200 x20 
RECEPTIONIST NEEDED 
Mon
 Ii 
12 00 530 
Located on 1st & Santa 
Clara 
Call 
Darlene@  408/271 7900 
PART-TIME 
OFRCE  HELP NEEDED 
Small office Hours 1 5 Tuesday 
though
 Friday. Will train Contact 
Eleanore at 408-3618026. 
TEACHER'S
 AIDE, work
 with 
children,
 ages 6 
22
 with behav-
ioral/ developmental problems 
Exp.
 with special 
ed.zbehavor
 
modification preferred
 
Small
 
classes
 
Long term temp. 30 
hrs/wk.
 B A preferred  
$8
 
50/hr
 
No 
benefits Send resume to 
PCC/Zonta. 
4300
 
Buckne  
Rd 
San
 Jose, CA 95130 
EOF/AA,
 
SHERATON SAN JOSE 
is
 row
 
seeking candidates 
for the following 
positions
 
FRONT  DESK 
Guest Service Agent
 
PBX 
Operator  
Bell Person 
HOUSEKEEPING:  
Guest  Room 
Attendant
 
House Person 
 FAX 
Resurne  to 9431707 or 
appiy
 in 
Person
 
1801 Barber 
Ln,  Milpitas
 
Job Hotline 
943-0600.  ext 151 
Equal 
Opportunity  
Empoyer  
GET  PAID WELL TO 
VISIT  
Flexible
 
Interesting  
Fun 
& 
well paying adventures 
Get your
 
exclusive
 free
 
info
 
package tonght
 See how! 
Call408793  
5106
 voice
 
mail 
email-  reserchpub@aol
 
corn  
Research
 & 
Publish. 
Box 35705 
Monte Serene),  
CA 95030 
YMCA NOW HIRING 
Directors and Teachers 
for School-age and Preschool 
Child Care. Full Time & 
Part
 Time. 
645 
ECE or related units. For 
more info 
call Mary
 
@ 298-3888. 
ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS 
Int'l
 co. seeks 3 energetic 
people for local office. Sales 
& 
marketing  with potential 
for
 
growth.
 Call 408-247-8478. 
COMPUTER 
TELEMARKETING  
9am-lpm. Aggressive people 
oriented. 
Call  408.945-2284 or 
fax 
4089452299.  
TELEMARKETING
 PT/FT. We 
sell discount subcriptions to Bay 
Area 
newspapers.  Auto
 dialers, 
Flexible 
hrs 9am.9pm. Downtown 
near lightrail - 4 blocks from SJSU. 
Hourly
 
$S
 plus bonus. Media 
Promotions  494-0200. 
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg donation Desperate Asian 
couples
 need your help to conceive. 
Can you
 help? Ages 21-29, 
non-smoker.
 healthy & respcnsbe. 
Generous stipend and expenses 
paid. Other ethnotes also needed. 
Pease call WWFC 
1510-820-9495.
 
GLOBAL 
Asian, European, Latin 
rternational Health 
ErrAronmerta
 
Co. rapidly 
expanding. 
Need dynamic 
sales 
reps
 as 
well as several indroduals to be 
trained
 for leadership role. 
Full training available 
'Outstanding career & 
income  opportunity. 
Call
 Bean, Christy 4013261-8280. 
VALET PARKERS
 - P/T, nights & 
weekends
 for private parties
 in 
Los 
Gatos/Saratoga
 area. Must 
have min. 1 year customer service 
experience,
 and desire to serve 
people. 
Polite,
 well groomed,
 
and 
professional
 attitude 
only  
19 
years,.  $5.75/hour  tips 
Cali Mike. 800 825 3871 
WORK AROUND 
SCHOOL  HOURS 
'Retail Sales & Customer Service 
Part -Tare 
0( 
Internships/Academic credit pose 
100 
Corporate
 
Scholarships  
awarded this
 
school 
year! 

 
eeeee 
STARTING 
PAY  612.50 
No 
experience
 necessary 
*Complete
 
training  
provided  
Calt (40812805195
 
MILPITAS HUNGRY HUNTER 
Positive, self 
motivated.  
service oriented
 people
 are 
needed
 to fill 
positions 
as 
Lunch Servers. Dinner
 Servers. 
Hostesses, and Bussers 
Please
 apply at 
11811 Caiaveras Blvd 
between 2 00prn 
4 00pm 
$ EARN DITUA CASH $ 
up to 5120/week!
 
Become a 
Sperm  
Donor  
Healthy males, 1934 years old 
Link, 
St
 udent s/Gr ads /Facurty 
Contact
 
California  
Cryobank
 
415 324 1900, 
M F. k 5pm 
GREAT JOB! GREAT
 PEOPLE! 
A leading telecommunicatioes
 
company
 
iocated 
in north 
San  
Jose
 ,s 
seeking
 1i 
customer
 
service 
representatives
 and
 
sales people  
Many 
positions
 
open Hours 
103m4pri
 or 
39prn 
20.
 hours 
weekly.
 $6 
hourly 
Commissions 
Must  be 
self
 
motivated
 
Na
 
experience
 ok 
Aril 
train  
Bilingual
 
preferred
 
Call
 for David H 408/4418600 
or 
Fai 
408/441
 9988 
ENTREPRENURIAL
 ATTITUDE! 
Motivated, ambitious, people 
needed  for mktg. co. 
Call 
now  408-246-8478. 
WANTED 
FUNDRAISER Motivated groups 
needed to earn $500a. promoting 
AT&T, Discover, gas and retail
 
cards. Since 1969, we've helped 
thousands of groups
 raise the 
money they need. Call Lynn at 
1-800-592-2121 x 174. Free CD 
to qualified callers. 
VOLUNTEERS
 
CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking for volunteers to seve as 
Bible Club leaders,  tutors, 
big 
brothers/sisters, camp 
coun-
selors
 and coaches. 
Consider  Join-
ing our team by contacting Fran 
Lewis. Phone: 232 5600x5788. 
Email.
 
flewis@cityteam.org
 
ARE 
YOU IN AN INTERRACIAL 
RELATIONSHIP?  Have you ever 
been in one? Be part of an excit 
ing study. Seeking gay & straight 
participants All age, ethnic 
backgrounds. Please
 i 
iii 
(408)  
235-0600  today!! 
SPORTS/THRILLS 
100% PURE ADRENALINE! 
There is nothing compared to 
the exhilaration experienced by 
sibrdsring!
 Tandem. 
Accelerated
 
Freefall, 
Turbine
 Aircraft. 
SJSU  student owned & operated. 
BAY AREA 
SKYDIVING
 
1-510-634-7575. 
ENTERTAINMENT 
CONCERT CONCERT 'CONCERT 
George 
. Kanis 
Blow,  
Lakeside. 
Maniarie  Girls,
 
Ohio Players,
 Rolls 
Royce  
Henry J. Kaiser Convention CU. 
Oakland. Ca Wed Oct 
3001.7pm.  
Tickets
 $25. at BASS ticket outlets 
ANNOUNCEMENTS
 
3 FREE LIFT 
TICKETS! 
SNOMJOARDERS SKATEBOARDERS 
Lye Bands. 
ProVert Riders, 
Tons 
of SWAG! 
Infoline 415 
357  WHAT 
San 
Mateo Expa Ctr ,Nov  23 
BOARDRIDERS  EXPO 
FAST RPORMIER Raise
 $500 
daisGreeks. Grou;6, 
Ores. motraited 
individuals  Fast.
 easy No 
financial  
oblgation. 1 800862
 19Kleitt 33. 
FREE PHONE CARDI Reiner:Cie 
Send a 
SASE  to 
PC)
 Box 10711. 
French
 Camp, 
CA
 95231 10711 
300 CELLUIAR MINUTES FREE! 
Sign 
up and get 
l(e'e  
every 
month
 Free act
 valor. & 
50% 
off 
a.onthly  
acr es,
 for 3 
months Soeie restricions 
apply 
Call
 
4011 11
 
14
 
4050
 
for  
more
 
(ern,-  .in n( Asic 
about
 our free
 
page, 
1i$/MINUTE
 PHONE CARD 
Cal fern any inner rti
 .,y
 
USA 
inClUd.ng
 
Hawaii
 
A great 
budget  
tool
 
fOr...
 
Aden's  
Charge with Axs aude r.,,m1 
Ire
 free 
nfo ard 
care.  cal I 800
 MO 2r,21 
MOOR DENTAL 
PLAN!
 
Only $5700 per yew 
Save 308 tire 
Sr,
 your dental needs 
For
 info call 1/100 FiSI,  122S 
CAMPUS CLUBS 
PARK CITY UTAH 
JAN. 6 -11th. 
SJSU SKI
 & SNOWBOARD CLUB. 
$439. includes air, 5 nights full 
condo stay, 4 out of 5 day lift 
pass,  hot tubbing & more! Call 
Mark 
408/292 0955. 
FOR 
SALE 
SKIS W/OUT BINDINGS; Fischer 
skis, used 
once,  $175 obo: 180 
length,
 1 yr old; call 2924798. 
COUCH/FUTON
 BED with upper 
bunk, 2" metal tube, blk/blk, 
$199. 
obo.GLASS  COFFEE table 
with 
wrought
 iron base, $75. 
obo.
 
TAN SOFA 6 ft. great cond. $125. 
Eric
 293-9E132. 
THE ART OF TEACHING -A Manuel 
Provides
 a telescopic view into 
the complex 
world  of teaching.
 
a detailed description of the 
elements 
of
 good 
teaching,
 
peppered throughout with real
 
life
 examples of how to 
approach  
given situations 
on the 
lob,
 yet 
all the 
while  taking a somewhat 
comical analysis of a very serious 
profession.
 
Warning: Reading this could
 
change your life, 
your career, 
and make you laugh. 
     
Only at JaVaH Micro Publishing 
Company,  Sunnyvale.  CA at $25. 
408-245-5441.
 
III RAISE YOUR GRADES ill 
SJSU 4.0 CPA students share their 
secrets!
 
Bereft from their even 
ence!
 NEW Self tutoring Tech. 
cliques! For 
booklet, send 
$4.9.3. 
99 S&H to SYNERGIX, Dept SD 
1794 Plaza Casrtas, San Jose, CA 
95132  
WORD PROCESSING 
TWO'S 
Ward Proceenirg Senior 
ResumesSchool PapersFlyers 
Powerpoint presentations 
Color output 
VERY LOW RATES 
C,Iii
 
Today' 
41111,
 7/3 Iii I 
PROFESSIONAL Word Processing 
ti 'c,''.
 
pally's.  
',you') 
tf 'feats
 
il I. I 
ecl,  
de
 
o., t1.11 t 
111AIII 
A Irr,ffiqri 
It,' 
r, cied 
ni,n  
.1(11.1,'i  4 4' 
(i4 
SUZANNE'S 
WORD PROCESSING SERVICES 
Wo,d Proce,
 
I 
1mg  
Academic/Bus
 
wur  
epted.  
Reports These,  'Al A 
TuRAB
 
Expert In APA Format 
WI". 1 
fill
 I, Fax 
7 day, a week 7.ini upoi 
1510i 
48'
 (37,14 
ifflifs.Fre,idencei
 
REItAHLE last 
Ar.r.LHATE
 
EXPERT 
WORD  PROCESSORS. 
& 
Papers/theses  
Our 
spef.i.fify  
I 
aSef  
to 
ri rig 
APA, ,1,,1 
forn,e,
 
t 
graphics
 
ii 
ii 
riri.ir',1IfV,
 
rIVallatIle
 
on 
eirr if, 
WorrIF'Pr'er.t
 or 
Word
 
Mash,.
 so, 
s Word 
Processing 
Gall Po, or 
Virginia  
411342'l 0444 
*AFFORDABLE& EXPERIENCED*
 
feaduate Studies, Thesis. Tern, 
Papers. Nursing,  Group
 Promos, 
Rosurnes Al Formats,  Specializing 
ri SPA Spelling/
 
&arnica,/
 
Fs Old 
t ration/ Edrting 
24.  
ye.ExP
 
WP S1/11Filme 
PAM'S  
PROFESSIONAl wriFitiF440(11,41,1,. 
'147
 2f 
. 
Haman/1m  
SHARED HOUSING 
TWO SJSU STUDENTS SEEKING 
clean female roommate. Private 
bath. W/D, 2 pools. Near 85/87. 
No pets. Avail immed. Rent: 5400+ 
dep. Call Wendy @3238827. 
ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM $510a Math 
DOUBLE ROOM $250 a Monei 
LMLITIES INCWDED 
ONE BLOCK FROM CAMPUS 
Parking and meal
 plan avail. 
Visit  211 South
 11th Street 
Call Kevin Stanke 275-1657. 
FOR RENT 
2 BORM. APARTMENT - 
9350/1110.  
 
Security
 type 
building  
 
Secure 
Parking
 
 Close In 
 Modem Building 
 Laundry Room 
Village Apts, 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893
 
LARGE 263
 BDRM/2 Full Beth 
Apartments, 2 
blocks
 from 
school $850. to $975. Secured 
underground  parking is avail-
able. Call '378 1409. 
SERVICES 
WRITING 
HELP.  Fast professional 
editing,
 rewriting, 
ghostwriting.
 
Essays. letters,  application
 
statements, proposals, 
reports,
 
etc. For
 more info, please 
call
 
Dave Bolick at 510-601-9554. 
VISA/MasterCard, FAX. EMall. 
WRITING ASSISTANCE
 any 
subject Why 
suffer  and get poor 
grades when
 help is lust a 
call
 
iiWity') 
Harvard
 Ph D (former
 
college teacher) assists with 
research & writing Tutorial also 
tlyall Friendly, caring, confidential
 
Convenient Peninsula location
 
1),serlation/t
 hes., speclalist 
Sample's  & references
 
available  
Chinese & other languages 
spoken Foreigners welcome!
 
For tree tips, tools and ideas on 
how
 to 
improve your writing, 
visit our 
user
 friendly
 Website 
at http://oww.acl-plus.com 
Regular 
e aciaanetcorn 
core  
Call for
 free 
prione
 
i 
ensinanition 
(415) 5250505 
ask for Denial. 
TYPING UNLIMITED 
id, 
all your
 
typing need, 
Reports. Resumes.  
Cover Letters 40% 441 7461 
Pirk up and delivery
 
options
 
PROFESSIONAL GUITARIST nOW 
accepting 
students who 
wish rem
 
excel
 in playing
 guitar or bass 
All 
levels
 welcome: Beginning. 
Intermediate or 
Advanced  Learn
 
any style Jail, Blues.
 RoLk. 
I funk.
 Reggae. or 
Folk 
Hill
 at 
4011 
198  6124 
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Call 
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4111421.1 
8676
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 including letter nun 'bets. 
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ED
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1-1-1-71=111LaiirlDEEMEH
 JD IF lf If- If 11-1f 11-11- If If IL] 
Ad 
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"1
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minimum 
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Din 
Two 
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Pow 
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Vivo 
Dogs 
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Mil $11 $13 
4 Noes IS 
DI $10 $12 
714 
Sinus $7 $9 
111 
$13 $15 
Sinus
 TA 
110 
$12  
$14 
816 
$1 for
 ear," 
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 line 
Alter 
the Nth day, 
raft literemess 
by
 
$I
 per (My. 
First line
 IA spaces) set in bold
 for
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(.1,fer
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IC, 
addirinflai words available
 
in 
bold  tor 
VI Nei, 
SEMESTER
 RATES 
3-9 Ines:
 $70 
 10-14
 Ines'
 $90 
15.19 
lines.
 $110 
reit
 
In'l.
 
rrr,rie.y  
,r,11!r  t, 
Spartan
 Daily Classifieds 
Nan Awe State 
Univ411
 San Jose, CA 911152-0111441
 
 dr-iv ire.ateri .r 
I 
enilit fientel 
Innom  
 
Deadlir,
 
Iii 
rfr, 
fr, 
fiffr.ifflay,
 ff.+ 
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 
All
 ads ;err, 
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Un, 
rrf 
elledarlf.
 
II Hales It 
fffilf 
 QUESTIONS? CALL 
(405)924-327? 
Please check ,/ 
one 
classification:  
 
 rola!
 
student
 
rates  available for 
these classitications.$5.00  for .3
 line ad for 3 days. Ads must be placed in person in 
BH209,
 
between
 
10am
 and 2pm.
 
Student  ID required.  
**Lost Ili 
Found  ads 
are 
offered
 free, 3 lines for 3 days, as a 
service
 to the campus community. 
AUTOS FOR SALE 
1992 
TOYOTA  TERCEL. 
White,  
Low mileage. 
Stick  Shift, Good 
Condition. Call 238-2626, 
COMPUTERS
 ETC. 
CLASSROOM COMPUTER CO. 
3549 Haven 
Ave. PI 
Menlo Park, CA 94025 
Ph: 
(800)8065115  
FAX: (415)306-1120 
Refurbished Computers 
SCHOOL SPECIALS 
Mac SE 
& Classic 
LC II, LC 
Ill 
Performs 475 
PowerMacs 
Inkjet Printers 
Laser 
Printers 
Dot Matrix 
Printers  
HEALTH & 
BEAUTY 
MEN 8 WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving,
 wilting, tweezing
 
or using chemicals.
 Let us perma 
nently 
remove
 your unwanted 
hair.  
Back  Chest 
Lip- Bikini - 
Chin  - 
Tummy 
etc.  Students & 
faculty  
receive 15% 
discount.  First appt. 
1/2 price if made before 123196.
 
Hair Today Gone Tomorrow, 621 E. 
Campbell  Ave. *17. 
Campbell
 
(408)379-3500. 
ELECTROLYSIS
 CUNIC. 
Unwanted har removed 
forever  
Specialist.
 Confidential
 
VOL: own probe 
or disposable. 
335 S. Baywocd Ave San 
Jose 
247-7486 
TIRED OF UNWANTED
 HAIR? 
Electrolysis 
is the answer!! 
I remove 
hair from any 
where  
on your body, from
 facial hair to 
bikini area Call for 
appointment,
 
Camelia's
 Electrolysis Place. 
1190 Lincoln,
 5.-ri lose. 9939093. 
Mon Sat./ Free 
Cons 
/ Eve appts. 
All Students 
Receive
 20* Dscount 
TUTORING
 
LEARN MATH AT SUPER SPEED 
Algebra 
Trigonometry
 
Calculus. 
http://wyvw.relax-leam.com
 
415-508-8129 for free
 details. 
INSURANCE
 
AUTO, UFE 8 
HEALTH 
Farmers
 Insurance Group 
Save 
Money  Compare
 
our
 rates 
Pay by the 
Month  
Special
 Student Discounts 
Foreign Student Dryers Welcome 
CAL/ TODAY FOR A FREE QUOTE 
maxtern& Korean: 408/366.9823 
408/777.7900
 
AUTO INSURANCE 
Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Devers" 
Good Rates for 
NonGood  
Dryers"  
SPECIAL  DISCOUNTS 
"Good Student* "Family Multi-car" 
CALL TODAY 2965270 
FREE
 QUOTE 
NO HASSLE
 
NO OBLIGATION 
Also open Saturdays 4 2 
Certain 
advertisements  In 
these columns may refer the 
reader to specific telephone 
numbers or eddr   for 
additional
 InformtIon. 
Classified readers should be 
reminded that,
 
when
 
melting  
these further contacts, they 
should 
require complete 
Information 
before  sending 
money for goods or services 
In addition, readers should 
carefully
 Investigate aN firms 
offering 
employment  listings 
arcoopons tor discount 
vacations or 
merchandise.
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 30, 
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Selecting
 
and  
Applying to 
Graduate
 
School*
 
Tips on 
assessing  
graduate 
programs  and 
completing  appkations 
Umunhum
 Room, 
Student
 
Union  
Financing 
Graduate
 
School*
 
Options 
available 
to assist 
in
 paying 
for  
graduate
 qt llf ly 
Umunhum
 
Room, 
Student
 
Union  
12 
30imi  
Gaining  
Information
 on 
Graduate
 
School
 
Pointers  on 
effectively  
utilizing
 the graduate
 
study 
resource.,  
available  in 
BC 13. 
Business
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 13 
2:30pm
   
*Videotapes of these 
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 will be 
available  
beginning
 11 1 96 in 111,, 
Career
 Center, BC 
13.  
FOR MORE INFO
 
CONTACT:
 
Career  
Center  (408)924  
6033 
Graduate 
Studies
 Office 
(408)924
 2480 
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with three 
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for
 assistance 
